









La revolución de estos días contra Ah·
med Zogú tenia por finalidad mediaba el
acabar con la influencia del Duce sobre el
pals.
Las cancillerfas no han hecho jamás
otra cosa que perturbar con su pallUca de
ambiciones la paz del mundo.
Maqulavelo sigue siendo el inspirador
de muchos de los estadistas modernos.
La leallad en los tratados va quedando
reservada a muy pocos paises. Casi po-
driamos decir, sin temor a equivocarnos,
que casi solo España guarda lea liad a los
pactos internacionales,
Para casi todos los demás los conve-
nios suelen convertirse en papeles moja·
dos cuando estorban a la reaHzaclbn de
su pallUca exterior.
Este es el caso de Italin con Abisinia,
de Italia, que contaba con el asentimienlo
de Francia para su obra de expansión en
el Imperio ellope.
Las circunstancias parecen favorecer al
Negus, ya que la Gran Bretaf\a, por esta
vez y desde luego teniendo en cuenta su
propio interés. se pone al lado de Abisi-
nia contra las pretensiones italianas.
El Duce, en su arenga de ayer, ha ba-





Las ~estas de los pue-




Abisinia y también Albania constitu}'en
la actualidad y son el objeto casi único
de las conversaciones en los cfrculos.
Lo de Albania parece resuelto con el
triunfo de Ahmed Zogú sobre quienes tra-
taban de destronarle.
En los pueblos balkánicos suelen ocu·
rrir movimientos insurrecionales cada lu·
nes y cada martes.
Lo da la tierra y lo dán también el es-
pfrltu combativo de aquellas razas acos-
tumbradas a todas las aventuras y no por
cierto las que conducen a un estado de ci-
vlllzacibn mAs o menos perfecta.
Albania. Bulgarla, Yugoeslavla o cual·
quiera otro de los pueblos del sureste eu-
ropeo parece que no tienen ctra misión
que perturbar a Europa.
A Servia o sea a la Vugoeslavia de hoy,
se debe la guerra del 14 al 18, pues ella
fue la inductora y la ejecutora de los ase~
sinatos de Sarajevo.
Ahmed Zogú es una hechura de la Ita·
111 de MUSSO)i"i.
cos que lucían en los templos de los dis·
tintos pueblos conquistados, fundiéndolos
y acuñando monedas que enriquecieron al
intenso comercio del tmperio. Las campa-
f\as de Napllleón acapararon para el teso-
Lo que hoy llamamos progreso parece ro francés todos los objetos de valor que
encauzar la vida; sin embargo. durante encontraron en la Europa continental y
miles de af\os los hombres no hablaron de esto contribuyó a la superioridad finan-
él; los hombres antiguos pensaban de otro ciera que Francia ha ejercido en el merca·
modo, preocupábanles las historias de he. do bursátil hasta la última guerra eUropea.
roismos y de glorias bélicas, culdábanse Actualmente, no ocurre lo mismo, pues /a
del que llevaba la armadur6 más sólida, guerra no enriquece más que a los que no
la lanza más aguda, habla gigantes en toman parte en ella. Efectivamente, tedas
aquellos tiempos. Hoy. al valor legenda- los países no beligerantes en la última
rlo ha sucedido el valor de la inteligencia, campana mundial, multiplicaron sus rique-
que es el verdadero progreso de las na. I zas y recogieron en sus Bancos conside-
ciones. I rabies stocks de oro. "
Hojeando la hislofla observamos, que I Las guerras producen la desnivelaCión
en el pretérito, las guerras tenían como de los capitales. Nuevos ricos se forman
fin prActico la conquista del suelo. porque en las a¡:uas revueltas, que después go-
el que poseía el territorio dominaba al zan de su fortuna; en cambio, muchos
pueblo. Actualmente no preocupa tanto plutócratas'i adinerados se arruinan.
en las cancillerlas el dominio de territo. Las gestas de los paises occidentales
rlos, como el acaparamiento y monopolio de .Europa han da~o lugar a la, gran ~flra­
de las r:quezasdel terreno invadido ocon. dOJs actual, de eXistir y manejarse en las
quistado, aunque se le conceda ser Esta- nacIOnes cantidades fabulosa!: de dinl::ro
do Independiente con oroanizaciones po_ mientras se hallan multitud de hombres
Ilticas más o menos sup:ditadas a las le. carentes de medios de subsislencia en PA-
yes de la nación dominadora. ro involuntario. El mundo Occidental se
Dice la historia Universal que en todas encuentra en un estado de desequiJitrio,
las guerras, las naciones victoriosas COI1- esperando en una Era de pez su I.ormal!·
quistaban territorios a sus enemigos y se z8ción. Ante est~s circu.nstancias, la OPI-
,poderaban del oro, metales preciosos y nión moderna qUIere dejar el pasado DPTa
objetos ele valor que posefan los venci- apresurarse hacia lo nuevo; pil:nsft eu ~l
dos. Las legiones romanas, que triunfal- futuro •. no en el preter!to, viendo en el
mente recorrieron los países entonces más porvemr una etapa Illonosa.
civilizados de Europa. Asia y Afrlr.a, lIe- MIGUEL ANCIL
varon al César todo el oro y metales rl- ~
JACA 22 de A¡¡osto de 19115
T.
Panticosa, agosto de t935.
En la Redacción de este periódico
se reciben esquelas de ddunción,
para su publicación en el mismo,
hasta las 9 de la mafian. del jueve.
TELepONO 66
La silueta castiza de mi amiga. encua-
drada por el marco de la ventana, tiene
por fondo los retozones picos de Venel-
frito. Lacuniacha y Vanel. Más abajo. la
pradera y el bosque; las diminutas pro--
piedades cercadas y enmarcadas por allos
chopos, llegan hasta el rfo. El Bolatica y
el Caldar~s corren bulliclosos. En el co-
rral, que hoyes era, bronceados labrie-
gos peinan el dorado centeno.
La conversación se manth::ne animada.
sin prisas porque lo impone el ambiente,
y ei tema es lan vario como las acciones
humanas, si se eliminan dos puntos: reli-
gión y pallUca. ¿Para que. hablar de ellos
si no nos hemos de entender. ni conven-
cer mutuamente? Déjense estos asuntos
para aIras momentos mas oportunos. gen-
tes entendidas y lu¡tares más a propbstto,
Es mejor recrear el oldo con la cadencia
suave y armoniosa de la mujer que con-
versa y no dlscute¡ y mientras con esa
música nos recreamos y contemplamos el
fondo del cuadro a la par, lIe2a por la
ventana esa slnfonls grande, elocuente,
soberbia, que adaptándose a nuestra inti-
midad, se armoniza con el motivo central
del momento y todo pierde su Individuan·
dad formando la gran pagina que cada
inslante nos presenta la Naturaleza para
que, leyéndola. nOI recreemos.
Estas meditaciones concentraban mi
atención, cuando el lejano balido de la
oveja se acentúa; la muchacha entrecho-
có unos platos; un rapazuelo gritó; el can·
sino andar de unos bueyes se torno mlla
movido y zarandeando sus esquilas las ha-
cen sonar desacompasadamente; las ramas
de un castano se agitaron cen violencia y
salió huyendo un pajarlllo; un chiquillo
rubio y hermoso romplo en llorar; y unas
voces claras y atropelladas siguieron al
grito estruendoso y aterrador de una bo·
clna, que rompiendo la calma de esta tar-
de soberbia nos presenta otro aspecto de
le que aquf es la vida. Otra hoja, otro
aspecto ¿quién será capaz de leerlas todas
y descifrar el secreto de la ultima, com-
pendio y resumen de toda la obra?
_.::::;¡'-
da que, conservando las virtudes raciales.
ha sabido adaptarse al ritmo moderno. La
montaña, guardiana celosa de sus tradi-
ciones, leyendas. glorias y costumbres•
no encuentra extraña esta vida y de una
comunión InUma de estos ideales, anti-
guos y nuevos. resultan estos simpáticos
pueblos, grandes por su carácter y belle·
za¡ chiquitos por su tal11aflo. menor aún
ante la ingencia de las montanas que los
rodean.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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AÑO XXIX
Altitud, optimismo; monlanas. pinos.
aguas saltarinas y bulliciosas, sanas yes-
pumosas. Arriba, aire puro, azul intenso¡
solo una diminuta nubecilla lo mancha en
lontananza. Paz en el ambiente, quietud
paradisíaca; el leve rumor de los árboles
mecidos por la brisa de esta tarde estival,
rompe el silencio ruidoso en medio del que
cielo y tierra, sol yegua, se esfuerzan en
competencia por dar vida en tan prolffica
lorma Que el estío no agosta y hasla el
so!, en su cima, parece perder verlicali·
dad para respetar el verde brillante que
esmalta las laderas. Y las cimas, blanque-
cinas con el sol, como de pl~la. son por
la noche fantasmas que subyugan.
Arriba. arriba pero, sin llegar a lo más
ailo, brillan. desl8cándose. unas neveras
pequeñas, muy pequeñas, pero que un
minuto y otro. y dla Iras dia. sueltan un
MIlo de agua que es alegria, caudal de
esperanzas y promesas de vida; rotoaqul,
para alll volver a soldarse y deslizAndose
resueltamente por la falda de la montaña
hasta el fondo del valle. hallarse alll con·
rertido en canal dé riquezas que pródiga
1I Naturaleza r~al8 solo par!! su magna·
nimidad de gran señora. V alU el bosque
rumoroso, oreado por las suaves brisas
que curten la piel y tonificando el orga-
nismo retornan perdidas energlas.
Alejados los rebaños de blancos carde·
ros, ni siquiera el dulce balido de la ove-
Ja rompe el virgiliano reposo de esla tierra,
grande por su bell~za, suave, delicada,
Iln magnlflcencias. ni sublimidades. pero
rebosante halla en el detaHe de una ex·
quisitez que, sin llegar a hastiar llena el
uplrllu, dándole la calma y el sosiego
que siempre anhela, para luego perderlas
ante la nueva perspectiva, que cautiván·
dale le darA nuevamente reposo.
¡vones de tersa sUpf;rficie. rizadas tal
"ez por el viento. donde el sol se refleja
y la luna se mira; el pico vecino se inclina
ante ellos para admirarse en su altivez; y,
como Narciso, de su prestancia enamora-
do eternamente, en el recreo que le pro-
porciona la observación de su silueta de~
ja correr los dlas y los años, sin que le
asusten las canas que cada año le ofrece
Invierno. pues sabe que briosa tornara
Primavera y alborozada se las llevará pa-
ra volver nuevamente a su apollnea figu·
ra, de rasgos bien definidos y sutiles. V
cuando dentro de siglos, la accibn del
tiempo le haya envejecido, al seguir mi-
rándose el pico en su vecino espejo, verá
que su ancianidad no es repulsiva, sino
sUave y reposada, acombada y noble,
Como corresponde a su altivez, sin afec-
tación, que muestra en su juventud.
Pueblos gratos y deliciosos; de empina-
dos tejados y brillante pizarra. Casas chi-
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PROGRAMA delss obra'
que ejecutará la música del Regimienlo Galidl
numero 19, hoy juev,es, de 1 a 9 de la tarde en ti
Paseo de Gallin.
l.' ..Los Cucos.., marcha, E. Escobar.
2." «La Capa Blanca,. Suile, Media·Villa.
3." ..La TienUC8;J. Aires Montai\eses, Santa·
maria.
4." «Dona Prandaquitu, Condón MarahiJ l'
Fandll.ngo. Vives.
5: cDoi\a Francisquira:J. Fantasea. Vives.
6.' ;Canta I'tuilarr•... !. Peso-doble, ViII.jos




Suscrrbase a La Unión
SEMANARIO INDEPENDIENTE
TURNO t.. _SAN JOSe.
La Vi¡z:ilia de este mes se celebrará; O. m.. ~
noche del sábado 24 81 dominRo 25 en la Igle>~
del Sagrado Corsxon de Jesús.
••••1II11lM1111l _IIlJIIIHIJllIIIIlHIIlHIIIUlIIllllIl.lllllUIIU'-
¿ (lJesnud;smo?
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Empiezan a aparecer en España los pri-
meros grupos desnudistas que luchan de·
llodadamente y con gran entusiasmo por
la generalización de tal costumbre, como
medio higienico. No quiero atacar. ni
aplaudir lal proceder, únicamenle indicar
la imposibilidad de su implantación en un
espacio de tiempo corto.
El principal peligro de todas las reglas
higienicas llevadas al extremo por perso-
lIas desconocedoras del fondo Je las mis-
lilas. es el querer someter a cada indivl·
dualidad 8 un pillO general para el cual
Quizá no esle capacitado.
El deporte sin regla. ni direccibn farul·
tativa adecu2ca, hace una eliminación
brusca y muchas veces mortal. iCuántos
jóvenes padecen una luberculosis por apa
sionarse de un deporte y la a!imentacibn
fué insllficiente para reponer las energías
AMPLIFICADOR PREVIO
Otro super espectáculo ha desfilado es-
ta semana por el teatro}' sus actuaciones
fueron éxitos de taquilla }' artfslicos.
Hoy reaparece el cil1e con todos sus
honores, pues nada menos que el gran ar-
tista Mc Laglen, es el protagonista del
film Paramounl titulado eBasla de muje·
resa. una pellcula de gran risa }' Que como
su titulo dice puede ser una comedia de
las que más agradan al público.
y para el domingo otro film extraordi-
nario cuyo titulo es de los de mayor ae·
tualidad <Crisis mundial., es como se ti-
tula esta pellcula interpretada por artistas
espai'loles y como es natural hablado en
este Idioma.
Para la semana próxirra s~ prepara un
recital de piano que tendrá lugar el jueves
dla 29, del cual daremos detalles en breo
ve. Baste saber por ahora que se trata de
una figura de gran valfa en el arte musi-
cal y además muy apreciada en esta ciu-
dad,
IDee 'tientro
se Ha. demasladc. esperando el eslampi- desplegadas en su práctica! Muchos car-
do final de los cohetes. porque sólo cono- diacos deben su afección a ejercIcios vio-
ce la lluvia de ftllsas estrellas pirotecnicas, lentos y rá;:lidos sin el debido entrena·
sobre la fritanga de las \'erbenas. , miento; el corazón al exigirle mayor rie-
Que infantil todo, ¿verdad? Se siente go los músculos en actividad, acelera
el ciudadallo dlsminurdo, empequeñecido, Isiempre el número de sus latidos fisielo.
a la luz de l'lluna, que cera» }a miriadas gicamente, pero si le pide un trabajo rnf\-
de años antes de que el cfuera», y que yor del que puede dar se cansa y lo que
seguirá esiendo- siglcs y siglos después fue un esfuerzo que dio la victor:a en ulia
de que del infeliz no quede ni el recuerdo I carrera. salto o en un partido de pelota,
de '\u última transformación, de su postre- I fuI bol. etc.. es 10 Que hace más tarde
ra evolución sobre la lierra, en la que se ! quedarse sin respiración. al que fué atlela
dice, por orgullo y esperanza insensata mal dirigido, al subir unas pocas escaleras
de iumortaJidades, que nada muere deflni- o una pequeña cuesta.
tlvarnenle. Idénticamente sucede con el vestido, es
Pequeño. diminuto, bañado de livide· una de las necesidades adquiridas por la
ces, el ciudadano baja los ojos al suelo. humani¿ad 8 través de generaciones in·
Alié, un gusano de luz ha encendido su numerables y solo un acostumbramiento
farolillo. Oljerase Que, como la maravi- progresivo puede hacerle desaparecer.
llosa luna ~de entoncE's., el gusano de luz El cuerpo es un generador constante de
es el mi~,"o lambién: el que cierta noche, calor, producido por las combustiones or·
una Illano temblorosa prendió. en el en· gánicas y gastado por el trabajo de la
taje de un \"eslido claro, sobre la leve máquina humana; una parte de él es de·
orogr<,fía de un 1eno de muchachita, de vuelto nuevamente al medio externo yasi
ojos asimismo de luz de luna, de aquella, como el cuerpo genera dentro de unos JI
luna que le hubiera parecido UIlB blasfe- mites reducidos, las modificaciones de di·
mia escribir COIl minúscula. cho medio los rebasan con mucho.
Luis G. SORIA. La estructura del ser humano ha sufrido
Agosto. 1935. indudablemente una serie de modifica·
•
... • ' ., ciones, consecuencia de adaptación a sus
41 _. - costumbres y al medio, y hoy se encuen·
tra desprovisto de aquellos medios de de·
fensa contra las inclemencias del tiempo
que poseen hasta los animales mas rudi·
mentarios.
El papel del vestido es colocar una ba-
rrera de regulación del calórico, idéntica·
mente a lo qLe sucede con la piel proviso
ta de pelo de los animales¡ enlre la piel y
el medio, colocan por albergar entre sus
poros Ulla cantidad mayor o menor de aire,
esa capa intermedia que renovándose de
un modo lento hace menos bruscas e in·
tensas las pérdidas termicas.
No cabe duda, de la acción beneficiosa
que en determinadas circunstancias, ejer·
ce el sol principalmente sobre el organis·
mo; activa la respiración, la incorporación
de vitaminas., etc.. etc., pero es necesa·
rio, saber emplear sus beneficios. Muchos
rEcursos tiene la ciencia medica para
combatir las enfermedades múltiples, ,ero
tambien tiene sus dosis máximas y los ca·
sos Indicados; lo que cura un padecimien·
to, puede ser fatal si su empleo es inade·




La maravilla de que to-
davra haya luna
¡
jado baslanle el diarasón '.J'. según las úl· , Nofas ele un cronista en vacaciones
limas impres¡('II~es Ja se conformaría con
tel1f~r en sus rmHlOl:', un rrotectorado cO·
m.) el de Francia o de España en Marrlie-
COSo I
PeJO ni al'n e~o Quiere la Gran Bretaña.
y si ésta 5e empeña ¿Ql.té dLida CAbe que
Il'1lia lE'nJni que conformarse con las con· Para pI hombre que, Iras Ulla primera in-
¡;esiones de carácler ece,nómico en Abisi fancia campesina, ha vivido loda la vida
nid. que le drece Inglaterra o se verá obli- I en la ciudad. el regreso al campo tiene el
~étda a renunciar del lodo a la mallo de I encanto de encon{rar a unos viejos ami-
dt lis Leonor? I gos que creyó perdidos, o existentes sólo.
En el mundo se ha 'e\'antado un gran t como personajes de cuento, en la niebla
clamor contra las pretensiones de llalla y de los primeros recuerdos.
la raza de color ha comenzado a inquie- AsI, es una sorpresa comprobar CÓlll0
terse V aun a formar batallones de volun- la fruta se cria en el arbol, y no en las
tarios dispuestos a n;archp,r en defensa de ccestillas». y, por mu)' parlldójico que
lOS etiopes. aparente ser, nos parece más frut3 cde
El imperio colomal con que soM Mus- veras_o más autélllica esta. que la otra,
~olilli no es tan fáCIl como el Dure ha la arrancada f'ncaramándose en el trIpode
((fido. de ulla rustica esctllera.
Pl:lréCell08 que ademas ha escogido n'f)1 Desde luego. debe haber por ahf. aga-
el momento J ha ido en ~us pre!ensio' zapadas en algun recodo oculto enlre el
Iles ml!!s lejos de lo debido al querer aca- campo y la ciud&d, algunas tremendas
bar COIl un imperio secular COIllO el el iope. i fábricas, algunas grandes manufacturas
Las impresiones de la primer¡¡ sesion de frutas. para llegar. con su producción
de la conferf'ncla tnrartita no SOI1 favora- de ciruelas y de melocotones <en serle_.
bIes al punlo de visla del Gobieruo de a donde los árboles no llegan.
Roma. que ha encontrado en el Gabinete A mi. la verdad es que me parece, asf,
de Londres una oposición mucho mayor J a primera vista, que los árboles frutales
l1e lo que suponla. dan muy poca frula. y que para abastecer
A pesar de los enormes preparativos el ",erc<tdo de Mildrid, por ejemplo, ha-
militares de ItaHa, tenemos la esperallza. rían falla muchos más árboles, y mucha
t¡;jl como van t1esanollándose los aconte(/- ¡ mas fruta en cada árbol ... si no fuerA
mienles, de que podra conjurarse el con· por la existellcia de esas fábricas. mixtifi-
fliClo armado y que, por lo tanto, no se cadoras, pero tan l1ece~arias para mante·
desbordarl!! la ~angre humana por ellt-rri· ner el milo de Pomona.
torio abisinio. No obslante su indudablemenle escasa
Si eso se logra creeremos, por una vez feCUlll.lldad, uno saluda con agrado al cj-
de que todavfa hay justicia en la tierra y ruelo, yal melocotonero. )' a la parra,
de que 110 siempre hall de estar enlendi- menos TE'al que cualquier parra de zarzue~
das las potencias pATa realizarexpoliacio- la, cuando los vuelve a ver.
Iles injustIficadas que son verdaderos aten- Pero 10 más agradable, es el encuenho,
tados a la \'Ida de los pueblos. ~n la noche, con esa cosa fabulosa para
c el ciudadano, que es lél luna. iQLie sor·••
En 10 que El la politice inlerior se rene- presa, volverla a ver, eternamente joven,
re la calilla no puede ser mayor. bobalicona siempre, como la primera vez
Los Ministros prefiNen seslear fuera que nos inspiró un verso ... inspirado en
de Madrid. otro verso!
Por unas heras han susoendido el des- UIlO vuelve a una ciudad después de
canso paro venir al Consfjo que pre· muchos años de no haberla vi silado, y
sidido por El señor Alca;a ZaIlIOra}' sorprende ciertos cambios en la fisonomla
al C1Jlll se concede tierta importancia por urbana. Y si a donde regresa el caminan-
que en el es muy pOSIble que el Jefe del te es a una mujer que no vló en media
Estado haga sugerencias relativas a cues· vida, ya la mujer apellas si es la misma,
IlOnes de tlctualidad. Y sólo la voz de ella, y el ofdo, endureci·
Hay qUIen pr~sume que en el Conseji- do, de el. pueden operar el milagro de
110 se abordarán los temas de la ley elec· una resurrección de ilusiones.
101al. de les presupuestos, de la aplica- Pero la escenogrilf{a sideral, es inmuta-
ción de la I(>y de restricciones y se habla· ble. Ahl están la luna, yel «carro», }' esa
rá de otros asunlos. cosa de enundado tan deliciosamente
ElIlre liI gente tolerada se asegura C¡t:e • pueril que es la cvfa láctea o camino de
(11 el COllsej'Loo (.n ctra reunión drl Go- Sanliago».
blen.o será If'ma prl::fer('nte el relativo a Ahf eslá la luna. Es la misma de hace
tos Gtbe.nsdcres. treinta años, cuando nosotros querfamos
La C~da y los otros partidos, que for· cogerla, en el plenilunio, para Jugar con
IlHll! con el radical el bloque repref'entaJo ella a la pelota, o para comérnosla, como
pe,r el Gebierno, sabtn lo Que replesenta una floja de mel6n, en el cuarto menguan
y siglllfica ti tener personas de su con- te. Es la misma luna verdadera. la misma
fianza al frtl.le de las provincias. luna anteriCir )' superior a PIerrot y a los
IIp.sta ilhoTa el J:t:ñor Lt'rroux siguiell- violines, que hizo suspirar a nuestras ma-
do el ejemplo de Si'gEsla, ha ido sosIa· dr<'s, a Illle!;tras abuelas, a ta Eva remod·
yando el pleito; pero la proxllllidlld de las sima. lal vez, lanzadora elel primer suspl~
el~cciones mUOlcipales hace que Gil Ro· ro de amor, resonantes de ecos de cata-
bies, Mart'ntz de Velasco y AI\arez quie· etismos virginales en las montañas prima-
ran ter~er en sus manos un resorte de tal rias, de sonoridad horrlsona.
in portancia } con el clJal cabe luego pac- L1egóse uno a creer que la luna era Só-
lar. lo in\'ención de los viejos poelas sin cuar-
El presidenIr del Consfjo tratará, como to de baño, que nunca la vieron libre de
1;; lo viéHllIlCS. de ganar tiempo. Que es sus borra{"heras de nicotina }I de café con
Ull modo como otro cup.lquiera, de ir dis- cmedia •. Y se maravilla de encontrarla
poniendo de la situaclén en las proviucias; en su escenario inmutable.
pero, al cabo ¿que remedio le quedarA si- Ocurre a vE:ces, también, que corre una






Tip. Vda. de R. Ajlad. Ma)lor 32.-J~.
de un billete de 25 pesetas. Se ruegA a
quien lo haya encontrado lo entregue en
esta imprt>nta donde se le gratificará.
ANUNCIO
RegImiento Infanteria Galicla nímero 19
Se abre concurso entre los industrilllen de esta
Pina para la adjudicadon del 5uministro de pes
codo y marisco o la cocina de tropa de esle
Cuerpo.
Les inlere!a<:os tendriln a su disposición los
plieji!;08 de condicior.es en la Oficina de Mayorfa.
sita en el Cuartel de la Victoria, tooos los dlas
laborables de 10 8 13'30 horas, hasta los 11 horas
del dla 26 del corriente mes en que tendré lugar
lo I'dJudicaciOn por la Junla Económica del Regi
miento, pudiendo a~istir a la apertura de pliegos
los licitadores que lo deseen.
Jaca 15 de A~os.to de 19J5.-V." B.o. El Ca-
mandanle Jefe Accidenlal, PAREJA.-EI CO'-
mandante Mayor, LORENZO GAJ<CI.o\ POLO
pérdIda
.......1I.lIUllllW'j!' n11lUlllllltlUl1llllll1I1lll1llllll1ll11lll1 nn • -llll1lllUl
ANUNCIO
Wllllllulilllllllll~nlllll~~IlWllfJll~IlIl111111II;llll1llllllllllll11IIIlIllIII1111llllll¡1II111~IIIIMll1l111
1Illlllllllll!llllllllnllllllllll~lIll1nIlllQlllqll' 1Il1111I1lll1I111111111lKI~!' 1lI1H 1Il1ll11l1l1lilll
Relación de las obras leldaa en esie centro du
rante el ülUmo trimestre con el.prefliÓn de mole.
rias, lectores y profesiOn.
OBRAS
Ciencias puras ,... 18
Obral generales......... 145
Filosofra ,............. 3
Teolo~la y Reli~ión.............. .... O
Ciencian80ciales . . . .. . . . .. ,... 8
FI.loso.Ha IinJ:::ulstlca..... 4
ClenC18S aphcadas ' 3
Bellas arten .. .•...•.•..... 3
Literatura.... . . . . . . . . . . .. . . .•. .. . ... . .. . 242
Historia y GeoKt8fia. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . 26




Obreros.... . .. . .. 57
Industriales y comerciantea. .. .. .. .•.. .. .. 75
Agricultores ,... 14
Otras profesiones.. .. . .. .. . .•. .. . . 50
Sin profesión.. .. .•.. . .•.. 42
Servicio de préstamo..... .. .. . .. .. .. .. 398




TOTAL , , , 850
Regimiento· Infanteria Gallcla número Ig
Para la adjudicación del suminillro de verdu
ru y fruta a la cocino de Iropa de este Cuerpo
se abre concurto entre los induSlrialea de esta
Plaza.
LOJl interesados tendran a IU disposición loa
plie¡¡::ol de condiciones. en la Oficina de Mayorla
lila en el Cuartel de la Victoria. todos loa dlas
Iaborablea de 10 a 13'30 horas. huta las 11 horaa
del dfa 26 del corriente mea en que lendrá lugar
la adjudicacíOn por la Junta Económica del Regi
miento. pudiendo asistir o la apertura de pliegoa
los licitadores que lo deseen.
Jaca o 15 de Agosto de 1935.-V." B.", El C~
mandante, Jefe Accidental, PAREJA.-EI C~
mandante Mayor. LORENZO GARCIA POLO
El pasado martes
Sf" extra vIo !ln reloj ce pulserA. de senara
desde la plsclna municipal al Puente lIue
vo. Presentandolo en esta imprenta se
gratificaré.
, ~enle .que al subir al Pico de Aneto va·
rJos tUristas franceses se extraviaron. ca.
I yendo al fondo del mismo.
i Numerosos vecinos de Benasque han,
satido para el lugar del accidente provis-
tos de cuerdas para prestarles auxilio.
Jaca a 16 de Agosto de 1935.-V.' B.'. El Pre
sidente, OUMAS.·-EI Secretario, JULIAN MUR
Datoll publicados en cumplimiento de disposi
cionee oficiales.
! 1IlIIllIIIIIMIIIIl~IlIHIlIll, WIIIllI 1l11l1l1ll1l1l1lUmli'WJlllllllltlllUllllll illllltlllHlllllllllllllllllll
Suscrila por don Aquilino Aldea obra
en nuestro poder una circular por la que
nos enteramos que al fallecimiento de don
Narciso Tornes, "U agencia de Negocios
prestigiosisima y que cuenta con la con-
flanza de toda la provinciA. segui rá rigien-
do en Igual forma que hasta la fecha, de
acuerdo con la sei'lora viuda e hijos del
finado, que han de seguIr prestando to-
das las asistencias que su funcionamiento
requiera.
Una piedra sin lallar ni engarzar de la
misma clase. •
Una esmeralda de gran tamaño.
Un aljofar.
141 piedras sueltas .
Dos esmeraldas.
Un remate de oro y 38 cuentas de ro-
sario de maderas que han sido Quemadas
al ser dermontadas.
a cargo del DOCTOR
'=111$511'__='1 ~'A.!l.lItillllllllll' __""_
t lín ica- 'Pental
",t
Lea usted LA UNIÓIt
Por noticias particulares recibidas de
BenasQue se sabe ha ocurrido una horrj·
ble tragedia, de rt>sullas de la cual ha
muerto un turista frances}' varios se ha·
lIa n heridos.
1\0 se tienen detalles del suceso. unica.
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa·
ralos de boca.
ZOCOTlN N,· 11, principal
(Antiguos talleres de José s. Marcuello)
DON J05E fERNftNDEZ NERRftlZ
MÉDICO - ODONTÓLOGO
La benemerita de Ansó da cuenta de
que en aquella carretera, al tomar una
curva de bastante cuidado se despei'Jó al
rlo Veral por un precipicio de 20 metros,
e! auto que conduela Ramón López Ro·
meo, de 26 años. viajan le de la ¡oyerla
internacional de San Sebaslián Calvti
Hermanos.
El caminero Aguslfn Laplaza rt>c02ió
al herido, que lué trasladado a Ansó,
apreciándole el médico numerosas lesio~
nes en la cabeza y cuerpo.
Su estado fué calificado de pronóstico
reservado.
La Guardia elvil recogib, enlregándolos! al juez, aparatos de radio y otros objetos
de bastante valor y el dinero que llevaba
la victima.
En MEidrid ha muerto el ilustre Gene
ral don Antonio Mayandfa. Pué una de
las figuras más destacadas del cuerpo de
Ingenieros y durante su vida milllar, su
nombre fué unido a intereses materiales
de esta cOlllarca que los vió siempre con
gran cariño.
Descanse en paz y reciba su famllia,
nuestro pésame.
Pruebe V_la exquisita longani-
za en aceite que se vende en la
-
El próximo dla 29 se celebrará en Ma-
drid la subasta de la carretera de La Peña
a Ansó, sección de La Peña a Bailo. tro·
zo tercero, de 6.442 metros, con un pre·
supuesto de contrata de 487.258'32 pese·
tas y un plazo de ejecución de veinte me·
ses.
Ese mismo dla se celebrará, también
en Madrid, la subasta de la carretera de
Orna a Jánovas, sección de Laguarla a
Jánova!l, trozo lercero, tramo tercero, de
969 metros. con un presupuesto de con-
trata de 259. I16'41 pesetas y un plazo de
ejecución de catorce meses.
El vi.je es: lACA, PAU, GRUTAS DE BETARRAU y LOURDES
Salida a las 7 de la mañana para regresar el miércoles.
El asiento a 20 pesetas.-Enlrada a las grutas a elección y aumentando 5 pese-
tas para el que prefiera verlas.
El robo de la Catedral de Pamplona ha
sido tema apasionantE' de la prensa y de
lu conversaciones. Las pesquisas de la
Palie la' han tenido un hito brillante y en
una casa de Pamplona ha sido encontrado
en su casi totalidad el tesoro robado.
La prensa de ayer dice que el úlllmo
hallazgo es el siguiente:
Quince trozos de la corona de la Vir·
gen.
Un remate y una cruz de la misma co-
rona.
Varias letras de la It!yenda cAve Ma·
rla) .
Ulla cruz lalera\, la de la izquierda. que
según personas competenles es de más
valor que la derecha esmaltada del cUg·
num Crucis).
Un camafeo bizantino que existla en la
base del _Lignum crucis), base que por
lo visto ha sido destrozada.
Doce piedras sln tallar engarzadas en
oro.
Un engarce suelto de la misma calidad.
época. Se puede, pues. afirmar que el ve· 1
rano de 1935 ha sido en Jaca uno de los
más animados, detalle que hace pensar en
una seria organización para una propa-
ganda activa y metódica de las excelen
cias je Jaca como residen,:ia veraniega.
Dara el martes 27 Agosto
EXCURSIÓN A LOURDES
Una piedra engarzada 'amblen en oro.
Informes: G~RAGE MOLINERO, A. PANO Y BAR MARRACO
El que no lenga pasaporte Que acompañe una fotografla al inscribirse.







Para Huesea su nuevo destino, salió
dfas pasados el Interven lar de fondos mu-
nicipales don Jesús Arallda. Agradecemos
sus amables ofrecimientos deseándole muo
chos éxitos en su nuevo empleo.
l. Quedan convocados a participar en dichll
Expoai\ ión, todos los artiltas ara¡¡::oneses resi-
dentes O no en esta Capital.
II El máximo de obras a exponer será de cin-
co: tema y procedimiento completamente libre.
111 Un Jurado solvente seleccionará las obras.
IV. La Comisión recibirá bajo su custodia lO-
da. las obras, pero no responde de los deleriotOS
que puedan sufrir durante el transporte de las
mismas.
V. No se concederln premios ni menciones
honorificas por parte del Cenlro Obrero Araga-
nél ya que sólo se persigue revalorizar yestimu·
lar el Arte Aragones.
VI. Esta comisión se reservo el derecho de
modificar la fecha de inauguración, asl como pro-
lon5l;ar la Exposición si fuera nect!sario.
VII. La entrega de las obras deberá hllcersea
la Comisión nombrada para dicha Exposición, asl
como lo correspondencia e informes relacionados
con la misma.
VIlI. El plazo para la admisibn de obras será
hasta el 30 de Septiembre. La inauguración de la
El. pelición se verificarIÍ durante la primera quin·
cena de Octubre.
Recibimos ayer la vlsila muy agradable
del jb\'en y cullo director de -Heraldo de
Aragón_ Manolo Gasanova. Con el pO;Ju-
lar fotógrafo Marfn Chivile y el reputado
méJico zaragozaflo señor Arii'lo pasaron
ullas horas con nosotros regresando por
la larde a Panlicosa donde veranean. Se
llevaron una grata impresión del veraneo
en Jaca,
Los datos tstadlsticos de los diferentes
centros oficiales que pueden aportar no~
ticias sobre el movimiento de viajeros a
nuestra ciudad, acusan un número impar-
tantfsimo y desde luego muy superior al
registrado en años anteriores por esta
El Centro Obrero Aragon~s, de Barce·
lona por acuerdo lomado en la Junta Di·
rectiva reunida el dla 6 de Junio de este
año en curso, ha resuelto palrocinar una
exposición de bellas artes en todas sus ma·
nlfeSlaciónes, de artistas aragoneses, en
los locales que serán inaugurados en los
primeros dlas del próximo Octubre.
Para ese efecto se ha nombrado una
Comisión compuesla por les socios de
de esta Entidad señores Vicenle Rincón,
Jesús Ulled, Ernesto Grez, Lucas Lldón,
Esteban LatorreJ Eleuterio Blasco, Anlo·
Ola Dosta y Vicente Nasarre.
Esta Comisión advierle a los concur·
santes por medio del articulado, la forma
de admisión y Reglamenlación del concur-
Por don Paulina Savirbn, Rector de la
Universidad de Zaragoza, }' Sra. para su
hijo Pedro. ha sido pedida a los señores
de Cidbn, la mano de su encantadora hija
M·. Rosa, Enlre los novios se cruzaron
valiosos regalos fijándose la boda para la
primera quincenJ de noviembre. Con es·
le lllotlvo se reunieron ambas hlllllllas en
una fiesta íntima que se celebró en el Ho·
lel La Paz de esta ciudad.
Hoy 8 las siete de la larde dara su se~
gunda conferencia sobre la escultura me·
dioeval en Alemania el profesor de la Re·
sidencla Doctor Werner Goldschmidt.
El acto se celebrará ero una de las de·
pendencias de la Universidad.
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